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1  UVOD  
 
»Rekreacija v gozdu je posebna vrsta rekreacije na prostem. Gozd je lahko samo mesto, 
lahko pa predvsem vsebina rekreacijskega doživetja« (Anko, 1990: 15). 
 
Gozd je eden izmed najpomembnejših krajinskih elementov, saj nam je vanj omogočen prost 
vstop, poleg tega lahko uživamo v zelo naravnem okolju, ki nam pomaga, da se čim bolj 
sprostimo od vsakodnevnega stresa in napora. Omogoča nam, da se ob ugodni klimi 
naužijemo čistega zraka in si odpočijemo od vsakdanjega tempa, zato privablja različne 
obiskovalce. S svojimi blagodejnimi učinki tudi pozitivno vpliva na zdravje in počutje 
obiskovalca.  
 
Gozd pokriva precejšen del države, zato nam omogoča kakovostnejše življenje. V Sloveniji 
51 odstotkov ljudi izvaja svoje športne aktivnosti v parku, na prostem ali v naravi, kar nas 
razlikuje od drugih prebivalcev Evropske Unije. Najnovejša raziskava Eurobarometra 
(2018) je pokazala, da je v Evropski Uniji tako aktivnih 40 odstotkov prebivalcev. Zanimanje 
za športe na prostem se je znatno povečalo v 90. letih prejšnjega stoletja (Vilhar, 2018 cit. 
po Jensen in Guthrie, 2006). 
 
Med različnimi oblikami rekreacije ima rekreacija v gozdu posebno mesto, saj gozd ne 
predstavlja samo lokacije, ampak tudi vsebino dogajanja. Na podlagi navedenega kriterija 
Anko (1990) razdeli aktivnosti v gozdu na štiri glavne skupine dejavnosti: 
 
- dejavnosti, ki jim je gozd osnovna vsebina, motiv pa npr. sprehodi; 
- dejavnosti, ki jim je gozd osnovna vsebina, motiv pa ožje opredeljen: opazovanje ptic, 
orientacijski športi; 
- dejavnosti, ki jim je gozd predvsem mesto, vsebina pa podrejena alogenim motivom: 
lov, nabiralništvo; 
- dejavnosti, ki jim je gozd samo mesto, motiv zanje pa je predvsem dejstvo, da gozd 
predstavlja velike, slabo branjene in nenadzorovane površine: gorsko kolesarjenje, 
motokros. 
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Rekreacija v gozdu je torej zelo raznolika, zaradi vse večje obremenitve gozda prihaja do 
konfliktov med koristniki gozdnega prostora in lastniki gozdov kot npr. poseganje v 
lastninsko pravico in navzkrižje interesov (Vilhar, 2018). 
 
Kako pomemben je gozd za življenje prebivalcev Slovenije, velikokrat poudarjajo mediji, ki 
nas obveščajo o konfliktih med lastniki gozdov in obiskovalci. Predvsem v spomladanskem 
in jesenskem času so konflikti pogostejši, saj je takrat opaziti povečanje rekreativcev in 
nabiralcev različnih plodov (Japelj in Planinšek, 2018). 
 
Večji del občine Železniki prekrivajo gozdovi. Po podatkih, dostopnih na spletni strani ZGS, 
je delež gozda v občini Železniki 81-odstoten (ZGS, 2020). Visok delež gozdnih površin 
ponuja prebivalcem velike možnosti za koriščenje funkcij gozda in njegovih dobrin. Na 
območju občine Železniki raziskav na temo rekreacije in obiska gozda nismo našli, zato smo 
izhajali iz raziskav, ki so bile v zadnjih letih narejene na območju celotne Slovenije. 
 
1.1  NAMEN  
 
Namen diplomskega dela je predstaviti stanje, količino in strukturo obiska gozda v občini 
Železniki za potrebe nadaljnjega načrtovanja rekreacijske funkcije gozdov. Da bi analizirali 
obisk gozda, smo izvedli ponovitveno merjenje obiska izbranih točk v gozdu in primerjali 
podatke z meritvami, ki so bile izvedene v letu 1994 (Škrlep, 2020). 
 
Zanimalo nas je, ali se je število obiskovalcev, sestava in oblika rekreacije v 26 letih 
spremenila in kako. 
 
1.2  HIPOTEZE 
 
Pred izvedbo raziskave smo postavili naslednje hipoteze: 
- Število obiskovalcev v gozdnati krajini v Občini Železniki se z leti povečuje. 
- Sestava obiskovalcev v gozdnati krajini v Občini Železniki se z leti spreminja.  
- Načini rekreacije v gozdnati krajini v Občini Železniki so se med letoma spremenili. 
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2  PREGLED OBJAV 
 
Rekreacijo v gozdu Anko (1995) opredeli kot dejavnost, ki ji je gozd lahko okvir ali vsebina 
ali pa skupek obojega. Razdeli jo v štiri sklope dejavnikov, in sicer biofizični in tehnični 
sklop ter sklop kulturnih in doživljajsko-vedenjskih dejavnikov. Pri primerjavi rekreacije v 
gozdu z drugimi rekreacijami ima slednja bogato, dokaj stalno in uravnoteženo vsebino 
naravnega, tehničnega in doživljajsko-vedenjskega.  
 
V resoluciji o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (Resolucija …, 2015) je 
poudarjen pomen razvoja brezplačnih in cenovno ugodnih možnosti za telesno dejavnost v 
naravi. Slovenija s svojimi geografskimi značilnostmi svojim prebivalcem ponudi veliko 
možnosti in izbire za telesno dejavnost v naravi. Vendar obstaja še veliko površin, ki so 
nepoznane širši javnosti in so še neizkoriščene. Za prebivalce mestnega okolja imajo drevesa 
oz. gozdovi poseben pomen.  
 
Na področju Slovenije je bilo v preteklosti izvedenih že nekaj raziskav na temo obiska gozda, 
njegove rekreacijske funkcije ter rekreacijskih navad obiskovalcev. Pirnat (1991) v svoji 
raziskavi na območju primestne gozdnate krajine v okolici Ljubljane (Janče, Orle, Draga pri 
Igu, Kurešček, Iški Vintgar, Podpeško jezero, Rakitną, borovniški Pekel, Katarina nad 
Ljubljano, Šmarna gora, in Rašica) ugotavlja, da je to priljubljen predel, primeren za 
poldnevne obiske gozda. Med oblikami rekreacije je najbolj priljubljeno izletništvo, ljudje 
pa gozd obiskujejo v družbi družine ali še ene osebe, pogosto pa tudi sami. Najpogostejši 
obliki prihodov sta bili peš in z avtomobili. Prav tako v starejši raziskavi na območju Šmarne 
gore Anko (1987) potrjuje priljubljenost območja v okolici Ljubljane. Raziskava je pokazala, 
da območje najpogosteje obiskujejo družine, ki se odpravijo na izlet. Izmed novejših 
raziskav, ki smo jih zasledili, izpostavljamo raziskavo Verliča (2006), ki je bila izvedena v 
katastrski občini Zgornja Šiška (Ljubljana). Med obiskovalci so prevladovali sprehajalci, 
sledili so tekači. Območje je četrtina obiskovalcev obiskala vsak dan, vsaj dvakrat na teden 
pa 19 odstotkov vprašanih. Med obiskovalci je prevladoval ženski spol. Raziskava na 
območju Golovca in Rožnika (Žižek in Pirnat, 2010) na temo odnosa javnosti do gozdov v 
mestih je pokazala, da najpogosteje ljudje obiskujejo gozd do enkrat do dvakrat na teden, 
najpogostejši razlog za obisk pa je rekreacija (sprehod, tek, kolesarjenje). Raziskava v 
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Ljubljani je na območju mestnega gozda na območju Rožnika in Šišenskega hriba ter 
Golovca pokazala, da ljudje v gozd odhajajo nekajkrat tedensko (Smrekar in sod., 2018). 
Med primerjavo teh dveh območij so ugotovili, da se prebivalci Ljubljane večkrat odpravijo 
na Golovec. V gozdu se dobra polovica ljudi povprečno zadržuje več kot eno uro, 
prevladujejo pa predvsem sprehajalci. Obiskovalci radi tudi tečejo, sprehajajo pse ter 
posedajo. Obiskovalcem gozda na območju Rožnika in Golovca gozd predstavlja sprostitev, 
možnost za rekreacijo, doživljanje naravne dediščine in lepot narave. Japelj in Planinšek 
(2018) sta v raziskavi na temo rekreacijskih navad Slovencev ugotovila, da prebivalci 
Slovenije enkrat na teden gozdove obiskujejo zaradi sprehoda, pohoda, hitre hoje ali teka. 
Vsakodnevni sprehod v gozdu izvaja 19 odstotkov anketirancev. Ena izmed pogostejših 
aktivnosti v naravi je kolesarjenje, ki pa ga le 3 odstotke anketirancev izvaja dnevno, 14 
odstotkov anketirancev pa ga izvaja tedensko. Kar 85 odstotkov anketirancev nekajkrat na 
leto nabira gozdne plodove. Polovica anketirancev je v enem letu vsaj enkrat koristila gozdni 
prostor za piknik ali druženje. Devet odstotkov anketirancev je zahajalo vsak dan v gozd 
zaradi službenih obveznosti. Zelo malo anketirancev je v enem letu gozd obiskalo zaradi 
lova (6 odstotkov), motokrosa ali vožnje s štirikolesniki (11 odstotkov). Pomembnost gozdu 
kot delu krajine in prostoru za rekreacijo predpisuje velik delež prebivalcev Slovenije, prav 
tako mu pripisujejo velik ali izjemen pomen za ohranjanje biotske pestrosti. Da je gozd 
pomemben rekreacijski prostor, je v raziskavi odgovorilo 70 odstotkov anketirancev, ki vsaj 
enkrat na leto v gozdu tečejo ali hitro hodijo. Gozdu kot prostoru za tek in hitro hojo pripisuje 
izjemno pomembnost le slaba polovica anketiranih, kot prostoru za kolesarjenje 41 
odstotkov anketirancev, kot prostoru za vožnjo z motorji ali štirikolesniki pa 10 odstotkov 
anketirancev. 
 
Raziskave v drugih državah, npr. v Švici, napovedujejo povečevanje obiska gozda in s tem 
posledično večjo obremenitev ter povečevanje konfliktov med različnimi interesnimi 
skupinami (Hunziker in sod., 2011). Prav tako so raziskave v Sloveniji pokazale porast 
obiska gozda (Vilhar, 2018). Ohranjenost gozda, ugodne naravne danosti ter pestrost so 
razlogi, da se rekreacijska in turistična raba gozdov v Sloveniji povečuje. Ozaveščenost 
prebivalstva o pomenu gibanja v naravi za zdravje in dobro počutje ter oglaševanje športne 
opreme pripomoreta k rabi in izrabi potencialov za turizem in rekreacijo v gozdu. Različni 
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turistični produkti, kot so npr. opazovanje živali in lov, vodeni izleti, nabiralništvo še 
dodatno povečujejo povpraševanje in povečanje ponudbe.  
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3  MATERIAL IN METODE 
 
3.1  MERJENJE OBISKA LETA 1994 
 
Za potrebe analize obiska gozda v občini Železniki smo ponovili raziskavo obiska gozda v 
iz leta 1994. Prvo opazovanje je potekalo 28. 5. 1994 na sedmih različnih lokacijah v občini 
Železniki. Opazovanje je izvedlo štirinajst učencev kmetijske šole Kranj (Strahinj) pod 
mentorstvom vodje KE ZGS Železniki g. Boštjana Škrlepa.  
 
Ciljna populacija so bili obiskovalci sedmih izbranih opazovalnih točk: Povden, Črni kal, 
Rastovka, Jelenšče, Kres 1, Kres 2, Kres 3. Po besedah Boštjana Škrlepa (2020) so bile 
opazovalne točke izbrane, ker so veljale za najbolj rekreacijsko obremenjene na tem 
območju. Želeli so pridobiti podatke za potrebe GGN za obdobje 1994−2003, vendar je bil 
načrt zaradi različnih razlogov izdelan več let kasneje.  
 
Za izvedbo prve raziskave je bila izbrana sobota, vreme tistega dne je bilo sončno do 
pretežno oblačno. Prvo opazovanje je potekalo od osme ure zjutraj pa do poznih 
popoldanskih ur (do 18. ure). Podatke so vpisovali v pripravljene obrazce (Priloga A: 
Opazovalni obrazec 1994). 
 
3.2  MERJENJE OBISKA LETA 2020 
 
Leta 2020 smo izvedli ponovitev opazovanja za primerjavo in analizo obiska gozda. S 
trinajstimi prostovoljci (člani ožjega družinskega kroga in prijatelji) smo se sestali v 
zgodnejših jutranjih urah, kjer smo podrobno razložili potek opazovanja in določili čas in 
lokacije opazovanja ter opredelili podrobnosti zahtevanih podatkov. Večjih nejasnosti glede 
opredelitve podatkov nismo imeli. Štirinajst opazovalcev smo razdelili v dvojice ter jim 
določili oz. so si izbrali eno od sedmih opazovalnih točk.  
  
Zaradi boljše primerljivosti podatkov smo se želeli čimbolj približati razmeram prvotnega 
opazovanja, zato smo ponovitveno opazovanje izvedli v soboto, 30. 5. 2020, ki je bila 
datumsko najbližje prvotnemu opazovanju. Po podatkih, ki jih imamo na voljo, je bilo vreme 
na opazovalni dan podobno vremenu iz leta 1994. V jutranjih in dopoldanskih urah smo 
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imeli sončno vreme, ki pa je v popoldanskem času prešel v delno oblačno vreme. V primeru 
zelo slabih vremenskih razmer smo imeli predviden rezervni termin, in sicer teden dni 
kasneje.  
 
Opazovalci so na opazovalne točke morali prispeti do osme ure zjutraj, kjer so pričeli z 
opazovanjem. Podatke so vnašali v vnaprej pripravljene obrazce v fizični obliki (Priloga B: 
Opazovalni obrazec 2020 z legendo), pri čemer so si lahko pomagali s pripravljeno legendo. 
Imeli so tudi možnost vnosa v Excel-ov dokument na telefonu in računalniku, vendar so se 
zaradi lažjega načina dela in večje natančnosti vsi odločili za prvi vnos podatkov na popisne 
liste v fizični obliki. Na opazovalnih točkah, kjer je bil delež obiskovalcev manjši, pa so 
opazovalci podatke vnesli še v Excelov dokument.  
 
V popoldanskih urah se je vreme postopoma slabšalo in ozračje precej ohladilo, zato smo 
opazovanje zaključili malo prej. Glede na to, da smo presegli rezultate iz prvega opazovanja,  
smo ponovitveno opazovanje zaključili ob 17. uri ter se ponovno sestali na dogovorjeni 
lokaciji. Opazovalci so predali svoje zbrane podatke ter po e-pošti posredovali dokumente 
in fotografije opazovalnih točk, ki so jih naredili med opazovanjem.  
 
3.3  KATEGORIJE MERJENJA OBISKA 
 
Podatki, ki so bili zajeti v prvem popisovanju leta 1994, so bili: datum, vreme, opazovalno 
mesto, smer in čas. O obiskovalcih pa so zbirali podatke o številu pešcev, tekačev, 
sprehajalcev s psi, kolesarjev, mopedistov in avtomobilistov. Pri strukturi so jih opredelili 
kot posameznike, dvojice, pare, skupine vrstnikov (mlajši in starejši), družine (tudi dve ali 
več), nepopolne družine, organizirane skupine in večje mešane skupine. Posebej so 
opredelili, če je obiskovalec prečkal opazovalno točko s prevoznim sredstvom, in sicer z 
avtomobilom, mopedom, kolesom (gorskim) ali drugače (ostalo). Iz leta 1994 razpolagamo 
s podatki, pri katerih ni mogoče natančno opredeliti, ali so potniki v avtomobilu opazovalno 
točko samo prečkali in vožnjo nadaljevali ali so avtomobile pustili na parkirišču in pot 
nadaljevali peš.  
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Pri opazovanju leta 2020 smo malo razširili nabor merjenih kategorij iz leta 1994. Dodali 
smo še spol in starostno obdobje obiskovalcev, ki smo ga delili na naslednje kategorije: 
dojenček, malček, otrok do 10 let, najstnik, odrasla oseba in starejša odrasla oseba (nad 60 
let). 
 
Na točkah, kjer je omogočen dostop z avtomobilom ali kombijem, ter se na njih nahaja še 
parkirišče, pa smo zabeležili, koliko ljudi se do točke pripelje s prevoznim sredstvom in pot 
nadaljuje peš ali s kolesom. V letu 2020 smo potnike, ki so prispeli do opazovalne točke z 
avtomobilom in pot nadaljevali peš, opredeliti kot sprehajalce. Razširili smo tudi izbor 
prevoznih sredstev ter obstoječim kategorijam (pešec, tekač, sprehajalec s psom, kolesar, 
mopedist in avtomobilist) dodali še kros motor, štirikolesnik in električno kolo. 
 
Kategorije strukture obiskovalcev so enake v obeh letih: posamezniki, dvojice (moški in 
moški, ženska in ženska), pari (moški in ženska), skupine vrstnikov (mlajši (otroci in 
najstniki) in starejši (odrasle osebe)), družine (tudi dve ali več), nepopolne družine (starš ali 
stari starš z otrokom/otroki), organizirane skupine (z vodjo) in večje mešane skupine.  
 
Prihode in odhode smo pri vsaki opazovalni točki opredelili posebej. Bolj podrobna 
opredelitev je bila potrebna le pri opazovalni točki Rastovka. Na tej opazovalni točki ni 
uradnega parkirišča, točka je križišče treh cest, ki vodijo v smeri Bohinja, Ratitovca in 
Rudna, zato je bilo na tej točki pričakovati drugačne razporeditve odhodov in prihodov. Na 
opazovalni točki smo se odločili, da bomo vožnje iz smeri Rudna in nadaljevanje proti 
Bohinju opredeli kot odhode, v smeri Ratitovca pa kot prihode. Vožnje iz smeri Bohinja in 
nadaljevanje proti Rudnu ali Ratitovcu pa kot prihode. Izhajali smo iz predpostavke, da 
vožnje iz občine opredelimo kot odhode, vožnje v občino pa kot prihode.  
 
3.4  PREDSTAVITEV OPAZOVALNIH MEST 
 
Opazovanje je potekalo na sedmih opazovalnih točkah v občini Železniki. Prikazane so na 
spodnjem zemljevidu po naslednjih oznakah: 
 
1. Povden  
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2. Črni kal 
3. Rastovka 
4. Jelenšče 
5. Kres 1 
6. Kres 2 
7. Kres 3 
 
 
Slika 1: Zemljevid opazovalnih točk v občini Železniki (Google, 2020) 
 
3.4.1  Povden 
 
Prva opazovalna točka se nahaja na križišču poti v naselju Torka. Lokacija je poznana kot 
vmesna točka pri vzponu na najvišji hrib v občini Železniki, in sicer Ratitovec. Opazovalna 
točka se nahaja na nadmorski višini 1264 m. Do nje lahko dostopamo iz smeri Prtovča, Torke 
ali Zalega Loga.  
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Slika 2: Opazovalna točka Povden (foto: Kejžar T., 2020) 
 
3.4.2  Črni kal 
 
Kot ena izmed opazovalnih točk je bila izbrana lokacija na parkirišču, ki se nahaja ob 
vznožju hriba Črni kal. Opazovalna točka se nahaja na robu občine Železniki, kjer meji na 
občino Gorenja vas - Poljane. Lokacija je priljubljena izhodiščna točka pohodnikov, ki se 
odpravijo na drugi najvišji hrib Škofjeloškega hribovja - Blegoš (1562 m). 
 
 
Slika 3: Opazovalna točka Črni kal (foto: Bajželj B., 2020) 
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3.4.3  Rastovka 
 
Rastovka je območje na planoti Jelovica, ki leži na najvzhodnejšem delu Julijskih Alp 
(Krušič, 1995). Nahaja se na nadmorski višini 1122 m. Opazovalna točka je bila postavljena 
na križišče cest, ki vodijo v smeri Bohinja, Ratitovca in Rudna.  
 
 
Slika 4: Opazovalna točka Rastovka (foto: Bajželj A., 2020) 
 
3.4.4  Jelenšče 
 
Jelenšče so višje ležeči del vasi Dražgoše, ki se nahajajo na vznožju planote Jelovica. 
Opazovanje je potekalo na parkirišču, od koder se obiskovalci lahko odpravijo na Vodiško 
planino, Kališnik, Dražgoško goro ali pa na Bičkovo skalo.  
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Slika 5: Opazovalna točka Jelenšče (foto: Kejžar K., 2020) 
 
3.4.5  Kres 1  
 
Opazovala točka se nahaja na začetku gozdne učne poti Kres, ki poteka tik nad naseljem 
Železniki po pobočju hriba Kres. Opazovalna točka se nahaja v naselju Dašnica. Na začetku 
poti stoji kozolček z informacijami o poteku učne poti v dolžini 2 km.  
 
 
Slika 6: Opazovalna točka Kres 1 (foto: Kejžar B., 2020) 
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3.4.6  Kres 2 
 
Lokacija druge opazovalne točke na hribu Kres se nahaja na koncu krožne gozdne učne poti 
Kres, ki poteka tik na naseljem Železniki. Na opazovalni točki se nahaja kozolec z lipo, 
mimo pa vodi pot na bližnji hrib Hujska (706 m). Opazovalna točka se nahaja na najnižji 
nadmorski višini učne poti, in sicer na 470 m (Fajon, 2005). 
 
 
Slika 7: Opazovalna točka Kres 2 (foto: Gaser B., 2020) 
 
3.4.7  Kres 3 
 
Lokacija opazovalne točke Kres 3 se nahaja najvišje od vseh opazovalnih točk na tej gozdni 
učni poti, ki poteka tik na naseljem Železniki. Opazovali smo na Boškovi jasi, kjer smo zajeli 
obiskovalce, ki so se odpravili na hrib Hujska (706 m). Hujska je priljubljena sprehajalna 
lokacija prebivalcev Železnikov, kjer je od leta 2000 tudi knjiga za beleženje obiska.  
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Slika 8: Opazovalna točka Kres 3 
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4  REZULTATI 
 
V nadaljevanju bomo prikazali primerjave podatkov meritev obiska po posameznih 
opazovalni točkah. Za vsako opazovalno točko smo primerjali podatke iz leta 1994 in leta 
2020 po urah ter glede na vrsto rekreacije in obliko druženja. Podatke iz ponovitvenega štetja 
smo zaradi lažje primerjave prilagodili podatkom iz prvega opazovanja, kar pomeni, da smo 
lahko primerjali le spremenljivke, ki so se pojavljale v obeh opazovanjih. Podatke, ki smo 
jih dodali v ponovitvenem opazovanju, smo obravnavali posamično.  
 
4.1  POVDEN  
 
Na opazovalni točki Povden je bilo leta 1994 skupno zabeleženih 114 prihodov in odhodov, 
od tega je bil delež prihodov 68-odstoten. Leta 2020 pa je bilo skupno število prihodov in 
odhodov 271, med katerimi so ponovno prevladovali prihodi v 56 odstotkih od skupnega 
števila. Na opazovani točki je bilo leta 1994 največji delež prihoda prisoten zjutraj med 
deveto in deseto uro, ko je opazovalno točko obiskala večja skupina pohodnikov, kar hkrati 
tudi prestavlja največji delež obiska tega dne. Leta 2020 pa je bil največji prihod na 
opazovalno točko med deseto in dvanajsto uro, v preostalem delu dneva pa so bili prihodi 
razporejeni razmeroma enakomerno.  
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Glede na obliko druženja je v letu 1994 prevladovalo druženje v večji mešani skupini. V letu 
2020 je med oblikami prevladovalo druženje v paru (moški in ženska). Če upoštevamo vse 
oblike druženja v skupinah (organizirana, večja, mešana), je po številu obiskovalcev delež 
enak druženju v parih. V obeh letih se je na tej opazovalni točki najmanj ljudi opravilo v 
gozd samih.  
 
Slika 10: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na obliko druženja na Povdnu 
 
V obeh letih na tej opazovalni točki prevladujejo sprehajalci, v primerjavi z letom 1994 pa 
se je leta 2020 povečal tudi obisk sprehajalcev s psom. Druge oblike, kot so npr. kolesarjenje 
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Slika 11: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na vrsto rekreacije na Povdnu 
 
Poleg primerljivih kategorij lahko dodamo, da je leta 2020 opazovalno točko prešlo enako 
število moških in žensk. Pri obeh spolih prevladuje delež odraslih oseb. Skupni delež otrok 
do starosti 10 let (dojenček, malček in otroci do 10 let) na tej opazovalni točki presega obisk 
odraslih oseb nad 60 let.  
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Izmed vseh obiskovalcev letu 2020 se jih je le 7 odstotkov do opazovalne točke pripeljalo z 
avtomobilom in pot nadaljevalo peš.  
 
4.2  ČRNI KAL 
 
Črni kal je bila v letu 2020 številčno zelo obiskana opazovalna točka, skupno smo zabeležili 
439 odhodov in prihodov, v letu 1994 pa skupno 197. Največ prihodov obiskovalcev je bilo 
v prvi raziskavi zabeleženih zjutraj med osmo in deseto uro, v letu 2020 pa med deseto in 
dvanajsto uro. Najvišji delež odhodov pa je bilo v obeh raziskavah opaziti med štirinajsto in 
petnajsto uro.  
 
 
Slika 13: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na čas obiska na Črnem kalu 
 
Kar 28 oz. 30 odstotkov (ob upoštevanju skupine več družin) obiskovalcev je opazovalno 
točko leta 2020 obiskalo v spremstvu družine, kar pomeni še 5 odstotkov povečanja v 
primerjavi z letom 1994. Leta 2020 ni bilo opaziti nobene organizirane skupine, tudi skupni 
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Slika 14: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na obliko druženja na Črnem kalu 
 
Delež potnikov v avtomobilih se je primerjavi s prvim opazovanjem znatno zmanjšal, in 
sicer z 62 na 9,8 odstotka, povečal pa se je delež sprehajalcev. Na opazovalni točki se je v 
letu 2020 povečal obisk sprehajalcev s psi (7,7 odstotka) in kolesarjev (8,7 odstotka). 
Zabeležili smo tudi majhen delež tekačev ter motoristov in mopedistov. 
 
 
Slika 15: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na vrsto rekreacije na Črnem kalu 
 
Na opazovalni točki je s 55 odstotki prevladoval moški spol, pri obeh spolih pa se rekreira 
največ odraslih oseb. Izmed vseh zabeleženih obiskov opazovalne točke je kar 71 odstotkov 
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Slika 16: Delež obiskovalcev leta 2020 glede na starostno obdobje na Črnem kalu 
 
4.3  RASTOVKA 
 
Na opazovalni točki Rastovka je bilo leta 1994 zabeleženih 63 prihodov in odhodov, leta 
2020 pa 100. Največ prihodov je bilo 2020 zabeleženih v dopoldanskih urah, leta 1994 pa v 
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Med oblikami druženja so v prvem opazovanju prevladovali posamezniki in družine, v 
ponovitvenem opazovanju pa prevladujejo pari (moški in ženska), in sicer s kar polovičnim 
deležem od vseh obiskovalcev. Pri opazovanju leta 2020 nismo zaznali organiziranih ali 
večjih skupin.  
 
 
Slika 18: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na obliko druženja na Rastovki 
 
Po pričakovanjih v obeh opazovanjih prevladujejo obiskovalci, ki so opazovalno točko 
prečkali kot potniki v avtomobilih. Leta 2020 je bilo zaznati povečanje obiska s kolesom in 
motorjem. Slednjega v prvem opazovanju niso zabeležili.  
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Med obiskovalci je v letu 2020 prevladoval moški spol s 67 odstotki. Obiskovalci so bili v 
veliki večini odrasle osebe do 60 let, zelo majhen pa je bil delež otrok.  
 
 
Slika 20: Delež obiskovalcev leta 2020 glede na starostno obdobje na Rastovki 
 
4.4  JELENŠČE 
 
Pri primerjavi prihodov in odhodov na opazovalni točki Jelenšče je bilo opaziti veliko razliko 
pri beleženju prihodov po urah. Leta 1994 je bilo največ ljudi prišlo na opazovalno točko v 
jutranjih urah, leta 2020 pa v času kosila med 12. in 13. uro. Največ odhodov je bilo leta 
1994 zabeleženih v popoldanskih urah med 14. in 15. ter zadnjo uro opazovanja. Leta 2020 
pa je največ obiskovalcev opazovalno točko zapustilo med 13. in 14. uro.  
 
 





otrok do 10 let
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Leta 2020 je na opazovalno točko Jelenšče obiskalo največ posameznih obiskovalcev, leta 
1994 pa je bilo na opazovalni točki mogoče opaziti največ družin (družine in nepopolne 




Slika 22: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na obliko druženja na Jelenščah 
 
Kar 17 odstotkov vseh obiskovalcev je opazovalno točko v letu 2020 obiskalo z 
avtomobilom in pot nadaljevalo peš. Med letoma se je povečal delež sprehajalcev in 
zmanjšal delež potnikov v avtomobilih. Za več kot polovico manjši delež smo zabeležili tudi 
pri kolesarjih. Kot zanimivost lahko povemo, da je bil samo na tej opazovalni točki 
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Slika 23: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na vrsto rekreacije na Jelenščah 
 
Med obiskovalci prevladuje ženski spol in kot na vseh obravnavanih opazovalnih točkah do 
sedaj je bil največji delež odraslih oseb, sledijo pa jim najstniki z 18,8 odstotka. 
  
 
Slika 24: Delež obiskovalcev leta 2020 glede na starostno obdobje na Jelenščah 
 
4.5  KRES 1 
 
Prva opazovalna točka na Kresu se nahaja na začetku gozdne učne poti Kres, v neposredni 
bližini naselja Dašnica. V obeh opazovalnih letih je bilo na opazovalni točki zabeleženih 173 




































otrok do 10 let
starejša odrasla oseba (nad 60
let)
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deseto in enajsto uro dopoldan, v popoldanskem času pa med šestnajsto in sedemnajsto. 
Največ odhodov smo leta 2020 zabeležili dopoldan med deseto in enajsto uro, popoldan pa 
med šestnajsto in sedemnajsto. Leta 1994 pa so odhodi potekali razmeroma enakomerno čez 
celoten dan.  
 
 
Slika 25: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na čas obiska na opazovalni točki Kres 1 
 
Na opazovalni točki je bilo leta 2020 opaziti največ obiskovalcev, ki so se na sprehod 
odpravili sami, kar predvidevamo, da je razlog za to obliko lahko bližina naselja. Ob 
upoštevanju različnih oblik družin je bila leta 1994 najpogostejša oblika druženja družina s 
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Slika 26: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na obliko druženja na opazovalni točki Kres 
1 
 
V obeh opazovalnih letih prevladujejo sprehajalci. Leta 2020 je do največje razlike v številu 
obiskovalcev prišlo pri potnikih v avtomobilih, saj se je 22-odstotni delež iz prvega 
opazovanja zmanjšal na 3 odstotke. Delež kolesarjev v obeh opazovanjih ostaja 15-odstoten.  
 
 
Slika 27: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na vrsto rekreacije na opazovalni točki Kres 1 
 
V letu 2020 je na prvi opazovalni točki na hribu Kres prevladoval ženski spol, in sicer v 53 
odstotkih, med katerimi je bilo največ obiskovalk starejših od 60 let. Med moškimi so 
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oseb, 40,4 odstotka oseb je bilo starejših od 60 let, preostali delež pa predstavljalo dojenčki, 
otroci do 10 let starosti ter najstniki.  
 
 
Slika 28: Delež obiskovalcev leta 2020 glede na starostno obdobje na opazovalni točki Kres 1 
 
4.6  KRES 2 
 
Na opazovalni točki Kres 2 je bila leta 1994 zabeležen le en obiskovalec v celotnem dnevu, 
in sicer med sedemnajsto in osemnajsto uro. V letu 2020 pa smo zabeležili 96 obiskov te 
opazovalne točke, zato smo se zaradi lažjega prikazovanja odločili za drugačen grafični 
prikaz. Največ obiskovalcev je bilo opaženih v popoldanskih urah, in sicer med šestnajsto in 
sedemnajsto uro. Po pogovorih z domačini smo na vseh opazovalnih točkah na Kresu dobili 
podatek, da se velik delež ljudi sprehaja v zgodnem jutranjem času, in sicer pred osmo uro. 
 
 








otrok do 10 let
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Leta 2020 med oblikami druženja prevladujejo posamezniki, in sicer z deležem 38 
odstotkov. Približno petino obiskovalcev predstavljajo pari in družine, preostali pa so 
opazovalno točko obiskali v dvojici ali skupini.  
 
 
Slika 30: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na obliko druženja na opazovalni točki Kres 
2 
 
Edini obiskovalec leta 1994 je bil sprehajalec, ki je sprehajal psa. Med obiskovalci leta 2020 
pa je izstopal več kot polovični delež sprehajalcev, ki jim sledijo kolesarji s 24 odstotki in 
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Slika 31: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na vrsto rekreacije na opazovalni točki Kres 2 
 
Med obiskovalci leta 2020 so na tej opazovalni točki prevladovali moški s 60-odstotnim 
deležem, med obema spoloma smo zabeležili največji delež odraslih oseb, ki predstavljajo 
polovico obiskovalcev. Odraslim osebam so sledili otroci do 10 let ter starejše osebe nad 60 
let. Preostali obliki sta zastopani v deležu do 2 odstotkov. 
 
 
Slika 32: Delež obiskovalcev leta 2020 glede na starostno obdobje na točki Kres 2 
 
4.7  KRES 3  
 
Tretja opazovalna točka na hribu Kres leži najvišje od vseh treh opazovalnih točk. 1994 je 
opazovalno točko prečkalo 11 obiskovalcev, leta 2020 pa 85. Prihodi so bili v obeh letih 
pogostejši v dopoldanskem času med deseto in enajsto uro, v popoldanskem času leta 1994 

































otrok do 10 let
starejša odrasla oseba (nad 60 let)
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opazovanju zaznali v času kosila, in sicer med dvanajsto in štirinajsto uro, v ponovitvenem 
pa dopoldan med deseto in enajsto uro.  
 
 
Slika 33: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na čas obiska na opazovalni točki Kres 3 
 
V prvem opazovanju so bili opažene samo tri oblike druženja, in sicer posamezniki, dvojice 
ter skupina starejših vrstnikov. V ponovitvenem opazovanju pa smo zabeleži še družine, 
pare, med skupinami pa mešano skupino in skupino mlajših vrstnikov. Leta 2020 je 
prevladoval delež posameznikov z skoraj polovičnim deležem, sledijo pa mu dvojice. Leta 
1994 pa so posamezniki in dvojice zastopane v enakem deležu, skupina starejših vrstnikov 
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Slika 34: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na obliko druženja na opazovalni točki Kres 
3 
 
Leta 1994 je kot edina oblika rekreacije na tej opazovalni točki veljala sprehod oz. 
pohodništvo. Leta 2020 pa so prav tako prevladovali sprehajalci ter sprehajalci s psi, v 
majhnem deležu pa so bili opaženi kolesarji in tekači. Teren je zaradi naklona bolj primeren 
za sprehode kot pa tek in kolesarstvo.  
 
 
Slika 35: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na vrsto rekreacije na opazovalni točki Kres 3 
 
Na opazovalni točki je z dvotretjinskim deležem prevladoval ženski spol. Med njimi je bilo 
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odrasle osebe, v precej izenačenih deležih pa je bilo opaziti otroke do 10. leta starosti, 
najstnike in obiskovalce, starejše nad 60 let.  
 
 
Slika 36: Delež obiskovalcev leta 2020 glede na starostno obdobje na opazovalni točki Kres 3 
 
4.8  SKUPAJ  
 
V celotni analizi v (obeh letih skupaj) je bilo skupaj zabeleženih 1658 prihodov in odhodov 
obiskovalcev na vseh sedmih opazovalnih točkah. Imeli smo tudi nekaj prehodov 
opazovalnih točk s traktorji, vendar smo jih izločili iz raziskave, saj jih nismo opredelili kot 
zvrst rekreacije. Skupno je bilo izločenih 29 primerov.  







otrok do 10 let
starejša odrasla oseba (nad 60
let)
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Slika 37: Število obiskovalcev leta 1994 in 2020 na vseh opazovalnih točkah skupaj 
 
Pri primerjavi podatkov iz vseh opazovalnih točk skupaj smo ugotovili, da je bil največji 
prihod na opazovalne točke leta 1994 zabeležen med 9. in 10. uro dopoldan, leta 2020 pa 
uro kasneje. Odhodi so bili v obeh letih najpogostejši med 14. in 15. uro.  
 
 
Slika 38: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na čas obiska na vseh opazovalnih točkah 
skupaj 
 
Glede na obliko druženja leta 1994 so s številčnostjo obiskovalcev prevladovale družine, ki 
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sledijo posamezniki. Največji upad obiskovalcev (po številu) med letoma je bil opažen pri 
večjih mešanih skupinah, največji porast pa pri druženju v parih.  
 
 
Slika 39: Delež obiskovalcev leta 1994 in 2020 glede na obliko druženja na vseh opazovalnih 
točkah skupaj 
 
Med obiskovalci je bilo v obeh letih zaznati največ sprehajalcev, ki so kot najbolj priljubljena 
oblika na večini opazovalnih točk. Med letoma pa se je zmanjšal delež potnikov v 
avtomobilih, povečal pa se je delež kolesarjev, tekačev, voznikov motornih koles in drugih 
vrst rekreacije.  
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V letu 2020 je bilo med 1170 obiskovalci na vseh opazovalnih točkah skupaj 53 odstotkov 
moških in 47 odstotkov žensk, v letu 1994 pa teh podatkov analiza ni zajemala.  
Med obiskovalci so v letu 2020 prevladovale odrasle osebe, sledijo pa jim osebe nad 60. 
letom starosti. Ob upoštevanju vseh starostnih obdobij do 10. leta starosti (dojenček, malček, 
otrok do 10 let) smo imeli delež teh obiskovalcev 13-odstoten, sledi pa jim delež najstnikov, 
ki je bil 5,1-odstoten.  
 
 










otrok do 10 let
starejša odrasla oseba (nad
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5  RAZPRAVA 
 
5.1  OBLIKA REKREACIJE  
 
Oblika rekreacije nam dobro predstavi podatek o naravnih danosti in infrastrukturi 
opazovalne točke, posledično pa nam že nakaže morebitne konflikte v prostoru. Kot glavne 
oblike smo opredelili rekreativne oblike (sprehod in sprehod s psom, tek, vožnjo z različnimi 
vrstami koles, jahanje konja) ter posebej motorizirane oblike (avtomobil, kombi, moped, 
kros motor, štirikolesnik, motor). 
 
Med motoriziranimi oblikami smo največji delež prihodov in odhodov v obeh opazovanjih 
zaznali na opazovalni točki Rastovka, kjer je prevladovala motorizirana oblika v obeh letih 
opazovanjih. Med obema opazovanjema pa se je na tej opazovalni točki povečal obisk s 
kolesi, ker je tipična prehodna lokacija − povezovalna pot med Železniki in Bohinjem. Po 
pričakovanjih smo poleg Rastovke večji delež motoriziranih oblik zaznali na opazovalni 
točki Jelenšče in Črni kal, ker sta izhodiščni točki za pohod na okoliške hribe in ker imajo 
obiskovalci možnost parkiranja. Do občutnega zmanjšanja motoriziranih oblik je prišlo na 
opazovalni točki Kres 1, saj se je med letoma prišlo do izgradnje nove vzporedne občinske 
ceste, ki je nadomestila pot na naši opazovalni točki. Avtomobili so najpogostejše prevozno 
sredstvo, zato po pričakovanjih med motoriziranimi oblikami prevladujejo avtomobili, druge 
oblike pa so prisotne v majhnem deležu do dveh odstotkov.  
 
Na opazovalnih točkah prevladujejo predvsem rekreativne oblike rekreacije, kot so sprehod, 
sprehod s psom, kolesarjenje. Največje povečanje deleža smo opazili pri sprehajalcih ter 
sprehajalcih s psi, pri katerih je bilo povečanje do 16-odstotno. Povečanje deleža 
sprehajalcev je bilo opaziti na točkah, kjer smo bolj podrobno opredelili obiskovalce. Kot so 
že ugotovili Anko (1987), Pirnat (1991), Japelj (2006) in Smrekar in sod. (2018) z 
opazovanji na temo obiska gozda, med obiskovalci gozda prevladujejo sprehajalci, kar smo 
potrdili tudi z našim opazovanjem. 
 
Z leti se rahlo povečuje tudi delež kolesarjev, med katerimi prevladujejo kolesarji z gorskimi 
kolesi, kar je verjetno posledica izboljšanja infrastrukture.  
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 5.2  SESTAVA OBISKOVALCEV 
 
Na opazovalnih točkah smo zabeležili skupno 1658 prihodov in odhodov. Številčno najbolj 
obiskana opazovalna točka v letu 2020 je bila Črni kal. Na njej smo v letošnjem letu 
zabeležili 439 odhodov in prihodov, v letu 1994 pa 197. Opazovalna točka z najmanjšim 
številom obiska je bila v letu 1994 Kres 2, kjer je bil zabeležen le en sprehajalec s psom. 
Obiskovalci opazovalno točko Kres 2 prečkajo, če se želijo povzpeti na bližnji hrib Hujska 
ali prehoditi učno pot, zato predvidevamo, da je opazovalna točka na številčnosti obiska 
pridobivala skozi leta. Razloga za povečanje obiskanosti bi lahko bila ureditev gozdne učne 
poti in knjiga obiskov na hribu Hujska za beleženje obiska.  
 
Med obiskovalci je leta 2020 prevladoval moški spol, najpogosteje pa se v gozd odpravijo 
odrasle osebe.  
 
Oblike druženja so eden najpomembnejših virov informacij, saj povedo največ o socialnih 
značilnosti obiskovalcev, ki obiskujejo določen prostor. Posredno lahko iz njih sklepamo o 
vedenjskih značilnostih in zahtevah, dinamiki, infrastrukturi in združljivosti ter 
nezdružljivosti različnih skupin v prostoru (Pirnat, 1991). 
 
Za primerjavo v razpravi nismo vzeli števila ljudi, kot v analizi podatkov, ampak smo obisk 
posameznika, para ali dvojice, družine in skupine opredelili kot dogodek. Z opazovanjem 
med letoma smo ugotovili, da se je v ponovitvenem opazovanju povečal delež posameznikov 
in parov (moški in ženska), nekoliko pa zmanjšal delež družin, dvojic in skupin. 
Predvidevamo, da se ljudje vse pogosteje odpravijo v gozd, da se v miru odklopijo od 
vsakodnevnega stresa. K temu pripore tudi boljša infrastruktura in bližina gozda naselju. 
Sprememb v starostni sestavi ne moremo komentirati, ker imamo podatke le za leto 2020.  
 
5.3  ČASOVNA DINAMIKA 
 
Obisk gozda postoma narašča v dopoldanskem času, v času kosila se nekoliko umiri oz. po 
dvanajsti uri, je v raziskavi na območju Ljubljane ugotovil Pirnat (1991). Novo povečanje 
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prihodov pa je opaziti popoldan med šestnajsto in sedemnajsto uro. Leta 1994 je največ ljudi 
prišlo na opazovalne točke dopoldan med deveto in deseto uro, leta 2020 pa nam je 
opazovanje dalo podatek, da se je ura za prihod premaknila med deseto in dvanajsto uro. V 
popoldanskem času pa ura najpogostejših odhodov ostaja tudi v letu 2020 med štirinajsto in 
petnajsto uro. Torej imamo povečan obisk opazovalnih točk dvakrat dnevno, pri čemer se je 
ura vrhuncev med leti malo zamaknila. 
 
Nekaj odstopanj smo opazili na opazovalni točki Jelenšče, kjer je leta 1994 največ ljudi 
prišlo na opazovalno točko v jutranjih urah, leta 2020 pa v času kosila med 12. in 13. uro. 
Največ odhodov je bilo v obeh letih zabeleženih v popoldanskih urah, vendar so leta 2020 
opazovalno točko ljudje zapuščali uro prej kot leta 1994. Ura odhoda 2020 je bila med 13. 
in 14. uro.  
 
Pri opazovanju smo opazili razliko v količini prihodov in odhodov, zato predvidevamo 
naslednje razloge:  
 
- Na lokacijah, kjer obiskovalci na opazovalnih točkah niso pustili avtomobila, so za 
vračanje izbrali druge smeri. 
- V zadnji uri opazovanja smo v obeh letih opazili nekaj prihodov, obiskovalci pa so se 
lahko vračali kasneje, ko smo opazovanje že zaključili.  
- Na dveh opazovalnih točkah (Črni kal in Povden) je število prihodov večje od števila 
odhodov, zato predvidevamo, da do razlike pride, ker obiskovalci lahko prenočijo v 
planinski koči na Blegošu ali Ratitovcu in se vračajo naslednji dan. Predvidevamo tudi, 
da opazovalno točko Povden nekateri obiskovalci izberejo le kot prehodno točko za 
obisk Ratitovca. 
- Pri opazovanjih ne izključujemo možnosti naših napak. 
 
5.4  OVIRE RAZISKAVE IN IDEJE ZA NADALJNJE DELO 
 
Od prve izvedbe opazovanja je že preteklo nekaj časa, zato smo se v raziskavi srečevali z 
manjšimi težavami. Ob prvi raziskavi nismo bili prisotni in ker nekateri detajli načina 
merjenja niso bili zabeleženi, lahko rezultati ponovitvene raziskave v manjši meri odstopajo. 
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Poskusili smo pridobili čimbolj natančne podatke, vendar smo zaradi časa, ki je minil od 
prve izvedbe do danes, imeli na voljo le podatke, ki so bili zapisani oz. smo iz ustnih virov 
pridobili le manjši del podatkov.  
 
Pri raziskavi smo se želeli čimbolj približati razmeram, ki so bile prisotne ob prvem 
merjenju. Izbrali smo datumsko najbližjo soboto. Podatki o vremenu so bili pri prvem 
merjenju večinoma zavedeni le na prvem opazovalnem listu, zato čisto natančnega podatka 
o vremenu nimamo oz. smo ga razbrali le iz opazovalnih točk, kjer so ga opazovalci navedli 
na vseh popisnih listih. Kljub temu ocenjujemo, da je bilo vreme podobno. 
 
Pri raziskavi iz leta 1994 iz danih podatkov ni mogoče natančno opredeliti, ali so potniki v 
avtomobilu opazovalno točko samo prečkali in vožnjo nadaljevali ali so avtomobile pustili 
na parkirišču in pot nadaljevali peš. V letu 2020 smo želeli pridobiti čimbolj natančne 
podatke, zato smo potnike, ki so prispeli do opazovalne točke z avtomobilom in pot 
nadaljevali peš, opredelili kot sprehajalce. Potnike, ki pa so opazovalno točko le prečkali s 
prevoznimi sredstvi (avto, kombi), pa kot potnike v avtomobilih. 
 
Na opazovalni točki Kres 1 se je med letoma spremenila infrastruktura, zato smo pričakovali 
razlike v opazovanju. Pot, ob kateri je potekalo opazovanje, je leta 1994 veljala kot glavna 
povezovalna cesta v naselju, sedaj pa poleg nje poteka novejša občinska cesta. Ta pot se 
uporablja samo še kot dostop do otroškega igrišča in omogoča dostop lastnikom do njihovih 
zemljišč. 
 
Ponovitveno opazovanje je bilo v letu 2020 izvedeno ravno v času epidemije corona virusa, 
po zaključku stroge karantene. Predvidevamo, da so dane okoliščine na obisk vplivale tako 
pozitivno kot negativno. Pozitivno zaradi odprtja občinskih meja in želje po obisku gora 
izven občine, negativno pa zaradi bojazni pred morebitno okužbo na bolj obljudenih krajih. 
Prav tako je lahko strah pred okužbo vplival na strukturo obiskovalcev; več družin, 
posameznikov in parov ter nič oziroma manj organiziranih skupin ali mešanih večjih skupin.  
 
Ponovitveno merjenje je bilo izvedeno na opazovalnih točkah, ki so bile določene že leta 
1994 in so bile izbrane na podlagi najbolj obiskanih točk v tistem času. Morda se je z leti 
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priljubljenost izletniških točk spreminjala, saj nam gozdnato območje skupaj z okoliškimi 
hribi in griči ponuja veliko možnosti za rekreacijo. Podatkov o drugih lokacijah nimamo, 
zato bi bilo smiselno z novimi opazovanji pridobiti še podatke na drugih lokacijah in s tem 
preveriti naša predvidevanja.  
 
Na opazovalni dan smo zabeležili 1658 prehodov lokacij, vendar naša raziskava ni bila 
dovolj podrobna za kakršnekoli večje zaključke o rekreacijskih navadah prebivalcev občine. 
Predvidevamo, da bi bilo treba narediti več opazovanj v različnih dneh v tednu ter mogoče 
izvesti še anketo med prebivalci.  
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6  SKLEPI IN POVZETEK 
 
Metoda, s katero smo želeli pridobiti nekatere podatke o obiskovalcih na območju občine 
Železniki, je bila preprosta, vendar pa časovno in kadrovsko zahtevnejša. Za kakovost in 
uporabnost izsledkov je bilo potrebno dobro poznavanje terena, da smo lahko z manjšim 
številom opazovalcev čim bolje pokrili opazovalne točke.  
 
Z opazovanjem prihajamo do zaključka, da se je število obiskovalcev med obema 
opazovanjema povečalo. S tem potrdimo prvo hipotezo. Sklepamo, da postaja rekreacija v 
naravi oziroma v gozdu v občini vedno bolj priljubljena, in pričakujemo, da se bo v 
prihodnjih letih še povečevala.  
 
Med opazovanji se je spremenila oblika druženja obiskovalcev, predvsem se je polovično 
zmanjšal odstotek družin. Ugotovili smo, da se še vedno največ ljudi odpravi v gozd samih 
in da se njihov delež povečuje. Sklepamo, da so ljudje zaradi hitrega tempa življenja in vedno 
večjih obremenitev v službi vedno pogosteje pod stresom, zato jim je taka oblika druženja 
ljubša. Prav tako smo povečanje opazili pri druženju v parih, zmanjšanje pa pri druženju 
skupinah in dvojicah. Ne moremo izključiti, da je na ta rezultat lahko vplival tudi strah pred 
okužbo s corona virusom. 
 
Potrdili smo tudi hipotezo, da se je način rekreacije v letih spremenil. Poudariti moramo, da 
se je v teh letih spremenila tudi infrastruktura ter da smo nekatere obiskovalce opredelili bolj 
natančno kot v prvem opazovanju. Prišli smo do rezultatov, da se je znatno zmanjšal delež 
potnikov v avtomobilih, s kar 46,7 na 14 odstotkov. Znatno se je povečal delež sprehajalcev 
(sprehajalci in sprehajalci s psi), in sicer za četrtino. Opazili smo tudi povečanje deleža 
kolesarjev, voznikov motornih koles in štirikolesnikov ter tekačev. 
 
Podatki o obiskovalcih na območju občine Železniki bodo pripomogli k boljšemu 
gospodarjenju gozda in bodo v pomoč pri izdelavi GGN. Uporabljeni bodo lahko tudi pri 
drugih projektih, ki so povezani z rekreacijo na območju občine Železniki. Z raziskavo smo 
ugotovili največje obremenitve izbranih točk po urah, kar pa je vsekakor dobrodošlo za 
načrtovanje raznih dogodkov, usmerjanja želenega obiska ali tudi ukrepov gozdnega 
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gospodarjenja in koriščenja. S pomočjo raziskave se lahko natančneje določi območja gozda 
s poudarjeno socialno funkcijo gozda na območju občine.  
 
Raziskava nam je omogočila vpogled v trenuten obisk gozda na izbran datum, kar je dober 
pokazatelj števila in sestave obiskovalcev ter načinov rekreacije in nam bo v pomoč v 
prihodnjih projektih na območju občine. Z raziskavo smo ugotovili tudi trend razvoja 
rekreacije v gozdnati krajini občine v primerjavi z letom 1994 – ne le številčno, ampak tudi 
strukturno. 
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 PRILOGE 
Priloga A: Opazovalni obrazec 1994 
 
 
 Priloga B: Opazovalni obrazec 2020 z legendo 
    OPAZOVALNI  OBRAZEC     
           
datum      opazovalno mesto        
vreme             








sredstvo čas opomba 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
 SPOL OKRAJŠAVA    
moški M    
ženska Ž    
     
STAROSTNO OBDOBJE OKRAJŠAVA    
dojenček (do 1 leta) DO    
malček (do 3 let) MA  POSAMEZNIK  
otrok do 10 let OT  da  
najstnik NA  ne  
odrasla oseba OS    
starejša odrasla oseba (nad 60 let) SOS    
     
SMER OKRAJŠAVA    
prihod P    
odhod O    
   
PREVOZNO 
SREDSTVO OKRAJŠAVA 
DVOJICA IN PAR OKRAJŠAVA  avtomobil AV 
moški in moški MM  moped MP 
ženska in ženska ŽŽ  traktor TR 
moški in ženska MŽ  motor  MT 
   štirikolesnik ŠK 
SKUPINA OKRAJŠAVA  kros motor KM 
skupina vrstnikov (mlajši) SKM  kolo KO 
skupina vrstnikov (starejši) SKS  gorsko kolo GK 
družina DR  kombi KB 
več družin VDR  električno kolo ELK 
večja mešana skupina VMS  drugo D 
organizirana skupina OSK    
drugo D    
mešana skupina MS    
     
NAČIN REKREACIJE OKRAJŠAVA    
sprehajalec SP    
trim (tekač) TE    
sprehajalec s psom SP    
kolesar KO    
motorist/mopedist MO    
potnik v avtomobilu PVA    
drugo D    
jahač na konju JK    
     
     
opomba Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3  
prihod na op. točko s prevoznim sredstvom in nadalj. peš 1  
prihod na op. točko s prevoznim sredstvom in nadalj. s 
kolesom  2  
 
